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ABSTRACT
iii
ABSTRAK Kata Kunci : Model Pembelajaran Inkuiri, Pesawat Sederhana, Keuntasan Belajar Skripsi ini berjudul â€œPenggunaan
Model Pembelajaran Inkuiri Pada Materi Pesawat Sederhana Untuk Mencapai Ketuntasan Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Bueng
Cala Aceh besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah penggunaan model pembelajaran inkuiri pada materi pesawat
sederhana dapat mencapai ketuntasan belajar siswa kelas V SD Negeri Bueng Cala Aceh Besar. Tujuan dalam penelitian ini untuk
mengetahui penggunaan model pembelajaran inkuiri pada materi pesawat sederhana dapat mencapai ketuntasan belajar siswa kelas
V SD Negeri Bueng cala Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis
penelitian eksperimen semu. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Bueng Cala Aceh Besar. Tehnik
pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tes dan analisis dengan menggunakan tehnik analisis uju t. Pada saat
penelitian atau pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajarn inkuiri siswa dapat mencari dan menemukan
sendiri masalah dalam materi pelajaran mereka pelajari. Dari hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis diperoleh niali thitung =
2,59, jika berpedoman pada tabel distribusi t dengan taraf signifikan 0,05 dengan dk=(n-1) diperoleh ttabel = 1,73. Jadi berdasarkan
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa diterima hipotesis alternaif (H1) dan ditolak hipotesis nol (H0). Maka dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri dapat mencapai ketuntasan belajar siswa kelas V SD
Negeri Bueng Cala Aceh Besar. Disaran kepada guru yang mengajar hendaklah menggunakan model pembelajaran inkuiri pada saat
proses belajar mengajar berlangsung, sehingga siswa dapat menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.
